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Ketika naskah diterima untuk dipublikasikan, Hak Milik dipindahkan ke e-
Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan. Pemindahan Hak Milik 
memindahkkan kepemikikan eksklusifuntuk mereproduksi dan mendistribusikan 
naskah, termasuk cetakan lepas, penerjemahan, reproduksi fotografi, mikrofilm, 
material elektronik (offline maupun Online) atau bentuk reproduksi lainnya yang 
serupa dengan aslinya. 
Penulis menjamin bahwa artikel adalah asli dan bahwa penulis memiliki 
kekuatan penuh untuk mempublikasikannya. Penulis menandatangani dan 
bertanggungjawab untuk melepaskan bahan naskah sebagian atau keseluruhan 
dari semua penulis. Jika naskah merupakan bagian dari skripsi mahasiswa, maka 
mahasiswa tersebut wajib menandatangani persetujuan bahwa pekerjaannya akan 
dipublikasikan. 
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